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C IN E  F A SC tJA L IN I
Alameda de Carlos Ha» a junto «l Banco d® España.*- El local más cómodo y fresco 
de Málaga.—Hoy Lunes programa colosal y extraordinario.—Sección continua de 8 
a 12 de la noche.—Exito de las hermosas películas «Cinecio y el gramófono».—Es­
treno de un traje» y «Un mal genio conquistado».
Completarán el programa ei estreno de la magnifica cinta de larga duración 
titulada
El falso telegrama
hermosa obra cinematográfica de belleza extraordinaria y escenas emocionantes.
Bitaca, 0‘S0.—General, 0 ‘15.—Medias generales, 0*10
SALON VICTORIA EUGENIA,
Claematégr®»» - - S ituado «m te Ptesra d® ’R íapo  
El local más ventilado de Málaga y el que mejor proyección presenta 
Hoy en sección continua de 8 a 12 de la noche, gran función exhibiéndose 
por única vez, a petición de numeroso público, la famosa película
¿ Q U O V A D I S ?
obra maestra déla casa Cines, tomada de te inmortal novela de Sierkiwire,y repro­
ducido con admirable exactitud histórica en los mismos lugares donde acaecieran 
estos sucesos hace cerca de 2.000 «ños.
Las inimitables bellezas do esta obra lucirán grandemente por ser la primera 
vez que se proyecta en parlantines y el sexteto del Salón ejecutará un notable pro­
grama musical.
Mañana «El rey del Hampa.»
Platea «®a 4 «amidas, . Pía* 1.00 |j General . . .  ?4aa. # 1&
Bat um. . . .  k OSO 1 «fots»«airad* aóiS*» . a 0.10
SA L Ó N  N O V E D A D E S
A las 9 y a las 10 y media grandes secciones de Cine y Varietés 
Tres escogidos números.
Despedida de la aplaudida cantadora
L a  M alagueñita
Grandioso éxito de la incomparable pareja da bailes
S á n c h e z - D í a z
Exito incomparable de la célebre eanzonetteía
TINA DESMET
Escogidas películas.
Mañana debut de la famosa artista PILAR GARCIA.
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0‘60 -  General, .10*20
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EL SEÑOR
D o n  A g u s t í n  C a r a  C e p e d a
Ha fallecido después de recibir los últimos sacramentos
FU, I ,  F » ,
Su viuda, hija y demás familia,
SUPLICAN a sus amigos lo encomienden a Dios y 
se sirvan asistir a la conducción y sepelio de su ca­
dáver hoy a las seis da la tarde, desde la casa mor­
tuoria Fernán González 5, al Cementerio de San 
Miguel, por cuyo favor les quedarán agradecidos.
, El duelo se reoibe en la oasa mortuoria y se despide en el
Cementerio.
DE SOCI
No se reparten esquelas.
U  FÍ.BRIL MALAGUEÑA
£a SPáfcsfií» da Masfclcoa Hlflrto&eoit mita 
easlgpu ¿te Andahtete y de mayo? axpCTiswJáa
su» DB imn
¿OSE HIDALGO ESPlLDORA
Ewlfloeas de alto y bajo relieve para asna* 
merateítíóB) imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda dase Qe objetois de glo* 
0«M «rtifieía! y granito.
B» recomioaaa a) público no confunda tala 
míeahs patentado !̂ con otras imitaciones he* 
Ibas por algunos febsíeaníes, los cuales distan 
mucho en ballena, calidad y coIosMo-
®3moB¡ei6n: Marqués do Lados, 18,
Ftawieax Etsesto, 8 --MALASiu
L a  ofensiva en los aires
SISTEMA ALEMAN
Cuando los aviadores alemanes hi­
cieron su aparición bajo el cielo fran­
cés y  lanzaron sus proyectiles incen­
diarios sobre las ciudades de la vecina 
República, el sentimiento del comba­
te aconsejaba la inmediata adopción 
de represalias contra una nación que 
do reparaba en el procedimiento ni en 
«en los medios que mayores daños pu­
diesen ocasionar al adversario. Y  se 
vió que transcurrieron algunos meses 
sin que la aviación de los aliados hi­
ciese otra cosa que trabajos de explo­
ración y  de reconocimiento de las lí­
neas alemanas. La contraofensiva, en 
los aires, no fué tan inmediata como lo 
deseara el anhelo popular. Sin embar­
go, constaba a todos que Francia po* 
seía la mejor milicia aviatoria del 
mundo; constaba, también, la audacia 
incomparable de los pilotos franceses, 
sus vuelos increíbles, el dominio abso­
luto de lá técnicá. Podía Alemania en­
vanecerse, naturalmente, con la pose­
sión de sus zeppelines; la aviación mi­
litar germánica había tomado distin­
tos derroteros que la francesa: ésta, 
segura de la utilidad de su procedi­
miento, lejos de entregarse a una recti­
ficación de su sistema puso siempre en 
primer lugar el avión, del mismo modo 
que los alemanes asignaban toda la 
preponderancia en la guerra por los 
aires a los gigantescos dirigibles.
Y  más se encendió la cólera de las 
gentes, cuando los famosos «raída» de 
zeppelines sobre Inglaterra y  contra 
ciudades no fortificadas. Los destrozos 
ocasionados por las agresiones desde 
el espacio; el número de víctimas ino­
centes sacrificadas por los aviadores 
alemanes, excitó aún más el deseo de 
la venganza y  hasta se imaginó útil el 
envío sobre Berlín de una vasta expe­
dición de aeroplanos franceses que lan­
zasen sobre la capital de Alemania el 
fuego de la destrucción como un aviso 
de que en Francia también se poseía 
un instrumento para replicar a la in­
saciable voracidad de sangre desper­
tada entre los teutones.
La concentración del interés de la 
campaña en los actuales momentos al­
rededor de Varsovia, ha impedido que 
nos ocupásemos con la detención que 
merece de la gallarda ofensiva de los 
aviones franceses. A sí se ha deslizado 
el Boletín oficial del generalísimo Jo* 
ffre,fechado el 30 de Julio ultimo, que 
do puede ser más expresivo. Durante 
la citada jornada los aviadores france­
ses han bombardeado el ferrocarril 
Ypres Roules; los vivacs alemanes de 
la región de Longueval, al Oeste de 
Combles; las organizaciones de la coli­
na de Brimont, cerca de Reíms; la es 
tación militar de Chátel, en Argonne; 
la estación de Burthucourt en Lorena; 
en la noche del 29 al 30, uno de los 
aviones franceses bombardeó una fá­
brica de gases asfixiantes, en Dornach 
(Alsacia); una escuadrilla bombardeó 
la estación de Fribourg; otra escuadri­
lla de diez aviones del campo atrin­
cherado de París, lanzó 44 obuses so-
¡bre la estación de Chauny; una escua­drilla de 45 aviones partió por la ma­ñana sobre las minas petrolíferas de 
I Pechelbronn, y  aunque el cielo nuboso 
* impidió que todos los aviadores alcan­
zasen su objetivo, las minas citadas y 
los establecimientos anexos recibieron 
103 obuses; la jornada de aviación mi* 
litar terminó con el bombardeo de la 
estación ferroviaria de Détwillar y la 
estación aviatoria de Phalsbourg, Ni 
un sólo accidente entorpeció la labor 
confiada a los aviadores. Alguno de 
éstos aventuróse a 68 kilómetros al 
Este de la frontera francesa.
|  Ocurre, naturalmente, que cuando 
« los aviadores alemanes realizan sus 
|  Vuelos sobre Francia o sobre Inglate
¡* rra, los mismos 'boletines oficiales de los aliados, comunican todos los por­menores de la hazaña. La opinión se 
informa en seguida del alcancé que 
esa ha tenido; no falta un solo elemen­
to sustraído al conocimiento público 
que pueda producir error. En cambio, 
las aventuras de los aviadores france 
ses en territorio alemán, no pueden ir 
acompañadas de detalles muy preci 
sos. Alemania tiene costumbre de ca 
liar todo lo que en su casa ocurre, 
como si le molestase o hirierfb su amor 
propio el conocimiento que el extran­
jero pueda tener de los daños que se 
le ocasionan. Se advierte además, que 
en los boletines oficiales alemanes, 
í  rara vez hácese constar otra cosa que 
lo que al Estado Mayor germánico 
f. conviene. Por ejemplo: el Boletín de 
|  Joffre, que mencionamos, refiérese a 
las operaciones de los aviones realiza­
das el día 29 de Julio y publicadas por 
la prensa francesa el 30 del citado 
mes. Sería lógico que en los partes 
alemanes de estas mismas fechas, se 
hiciese mención de estos sucesos, y 
aún la veracidad exigiría una relación 
de detalles, que nunca ocultan los alia­
dos, aún cuando no les favorezcan. 
Pues bien; Alemania enmudece, como 
si nada hubiese ocurrido. Y el hecho 
de que oculte esta ofensiva militar 
desde les aires, con un lanzamiento de 
200 obuses sobre grandes blancos fi­
jos, permite sospechar que nada favo­
rable ha debido ser el resultado, ya 
que semejante significativo silencio 
observa el mando teutónico acerca de 
hecho tan notable.
Sin duda alguna, Alemania cuenta 
con que ya se encargarán las gacetas 
del exterior de comentar el asunto. No 
ocurre así siempre que la dirección de 
las operaciones alemanas puede apun­
tarse un triunfo: entonces, vuelan loa 
telegramas más hinchados que sus 
mismos dirigibles. Es su sistema.
Dígalo ahora lo de Varsovia, que 
no parece sino que ya han vencido a 
Rusia y que han ganado la guerra.
En el tren expreso de tes diez y veinte' 
de la mañane,regresó ayer a esta capital, 
nuestro querido amigo y correligionario, 
don Pedro Gómez Chaíx.
En el mismo tren llegaron de Madrid, 
nuestro distinguido amigo don Valentín 
Sin Román y sus hermanos políticos,don 
Joaquín y don Esteban Masó Roura.
Les reiteramos la expresión de nuestro 
sincero y vivo sentimiento.
*
. Hoy regresarán a Málaga, de su viaje 
al extranjero, el comerciante de esta pla­
za, don Antonio Barceló Maáueño y su 
distinguida señora.
#
Se encuentra en Málaga, el conocido 
fabricante sevillano, don Alberto Mar- 
full.
$!$
Se encuentra en Córdoba, nuestro es­
timado amigo don Antonio Calvo.
De Córdoba ha venido, acompañado de 
su distinguida esposa, don Luis Medina 
Torralbo.
m
Se encuentra’pasando una temporada 
en Totalán, en unión de su distinguida 
familia, nuestro estimado amigo don 
Francisco López y López-
•
Han venido de Granada, para pasar 
la temporada de verano, las distinguidas 
señoras doña Asunción Fábregas y deña 
Ursula López Gozar.
Se encuentra enferma de algún cuida­
do, la distinguida esposa de nuestro esti­
mado amigo don Nicolás González, provo 
funcionario de este Diputación provin­
cial.
*
Con toda felicidad, ha dado a luz un 
hermoso niño, 1* distinguida esposa deí 
reputado facultati vo don Guillermo Fal- 
güaras.
Reciban nuestra enhorabuena los afor­
tunados padres.
Procedentes de Almeria.se encueutran 
en Málaga, el doctor don José Gómez 
Rosendo, su bella h>j* Libertad y el no-
tabla periodista don Guillermo Rueda 
Galúut.
*
Han venido do Malilla, el teniente co­
ronando la guardia civil, señor Pon cal, 
la señora e hijos del teniente coronel de 
infantería ». ñ >'r Sos* Altalo, nuestro es­
timado «raigo don M*rcelino Caballero.
A Molida marchar.h el comandante 
de inmutaría don Antonio Vara, don Ma­
nuel Izaguirr», don Juan Oríhuela y el 
cadete don fatal Siinz Gutiérrez.
Se pretende lidiar seis bicharra- 
eos de García de la Lama. E in­
tentan la difícil misión Vázquez, 
Belmonte y Lara, con sus hues­
tes
Hasta el airecillo más sútil se detiene 
a contemplar le fiesta. Y es claro; no se 
puede vivir ni «ná*. Una poquita más 
de elevación y no queda quien lo cuento. 
¡Uf!
La plaza presenta un animado aspecto 
por el lado de acá. Allá, hay unos cla­
ros, imprescindibles en un día como el 
que nos ocupa.
¡Héroes del montón anónimo!
Yo os admiro y os bendijo. Y espero 
que me saludéis, para que quedemos en 
paz, como buenos ciudadanos. ¡Menuda 
resistencia se necesita para aguantar,pa­
cientemente, ¡al sol!, una fiestecita de 
toros! ¡De toros! ¡De «ic» de ayer, no di­
gamos!
¡Es para buscar la solución en los 
bordes del cañón tipo 42! o 94.
** *
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Pnerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
Acera» del Gasino, aúm. 13 
En BOBABILLA,
Biblioteca de lá Estación.
Preside el alcalde, señor Encina Can- 
debat, y pide la llave del toril la graciosa 
artista Alba Tiberio.
Que ayer, en los preliminares, y a ca­
ballo, nos pareció todo un símbolo...
Los artistas se llevan sus palmas co­
rrespondientes y los intérpretes que se 
adelantan a las baterías pare agradecer 
el recibimiento.
Y empieza el acto.
** *
«Glorioso», berrendo en negro, y con 
botines, terciado y apretado de cuerna.
Utt can, que se siente «espontáneo», sal­
ta al ruedo, dispuesto a codearse con los 
fenómenos. Y, efectivamente, estorba lo 
suyo.
Martín Vázquez se estrena con dos 
verónicas . aquí y otras varias allá, estas 
últimas embarulladas y comprometidas 
por comerle el bicho el terreno.
A duras penas se lleva «Glorioso» cua­
tro «convidás» por tres caídas y varias 
satisfacciones al amigo Ramón.
Durante el apartado anterior el lío ha 
sido la cualidad dominante. ¿Pero ya?
Bazán y «Chatiílo de Valencia» clavan 
cinco palos en varios estilos y terrenos.
Ei «orseqúio» de García parece que no
«diquela» bien, y se gasta unas arranca- 
dvs qué marswú múcho «iás que el habí­
tente do! capte!
Sin parar mucho, y sin camelar por el 
lado izquierdo, único por donde se deja 
querer y está suave el bicho, Martín Váz­
quez muletea tirando ni adobo y hada 
más. I
Hay univ colada, que ia vista del mata­
dor resuelve en un pase de pecho forza­
do, valentón. (Olós).
El «garcía», como no cesan las ayudas y 
nadie le consiente ni le desengaña, acaba 
por descomponerse más que unas botas 
viejas, y hachea a diestro (aquí está bien) 
y siniestro (mejor), a su placer y como­
didad.?
Un pinchazo hondo, delantero, para 
desengrasar. Más pases, con intervencio­
nes pebneriles, y media en lo alto, en­
trando da larguito, pero con decisión y 
ganas de matar.
(Ruada «Glorioso», y Martin es ova­
cionado y premiado con el suspirado 
apéndice.)
*• I; * *
«Loagorón. (¿No es así «la salida» de 
unas «jehuites» gitanas?).
Negro lombardo, ensillado, más gran­
de qué su paisano, sacudido y ancho de 
cuerna.
Juauiío Belmonte veroniquea sin sa­
car ningún trapito lujoso del arca. (Pal­
mas).
Dos puñalones, un marronazo y dos 
varas. Ni caídas, ni caballos. Y el nuevo 
«encargo» haciendo la pelea en fuerza da 
taparse con los caballos y de no hallar 
salida y de ssr acosado.
¡L8 digo a usted, amigo, que nos di­
vertimos en gordo!
En quites (?) son aplaudidos Belmonte 
y La rita.
«Pinturas» y Calderón, salen del paso 
medianamente y no sin pasar alguna fa- 
tiguilla negra.
Juanito muletea cerca y valiente, por 
bajo, sobre la derecha.
Cuando se apodera del animal intenta 
algún adorno, pero ¡si, si!
;T * Con «garcía», están verdes. —’
Entrando de largo, y en la suerte con­
traria, da un pin cha zts delantero, sin ha­
cer nada el toro por el artista. v.
Más pasas y otro pinchazo hondo, a 
toro parado. (Pitos).
Otro pinchazo, idem, ídem, (Tdem).
(Corro de peones). Intenta descabellar 
y acierta al segundo golpe. (Palmas y pi­
tos).
***
«Machacadero» negro, terciadító, flaco 
y «descarado» de pitones. Parece qué 
tiene un* lesión en un «cliso.»
«Larita» pega unas verónicas valento­
nas y acaba con un adorno casero. 
(Aplausos).
El bicho acepta las de reglamento, do­
liéndose al hierro y saliendo suelto.
Ahora regis tramos una crida y una 
b»ja.
(El público protesta contra el cambio 
de suerte).
«Bizoqui» y «Villañllo» clavan ocho 
palitos con una brevedad que le agrade­
cemos. ¡Salud, muchachos!
«Larita» sale a despachar a «Macha­
ca»... etcétera, y tanto se adentra en el 
terreno del enemigo y ?tan poca salida 
puede dar donde pisa, que es encunado, 
enfrontíteáo y derribado a las primeras 
de cambio.
Cuatro muletazos rabiosos y al cuarto 
se repite eí espectáculo, y se nos mete es­
ta vez el corazón en el cuello, como antes 
se nos metió en el puño.
Un sopapo a toma y daca, que resulta 
media contraria. Al ir a tronar con el ca­
chete, el «machacante» rueda como una 
pelota. (Ovación y la oreja a «Larita.»)
Matías pasa a lavotearse y a que le re­
conozcan unos paletazos en distintas par­
tes del cuerpo. * ■-je
«Camastrón», negro, de mediano tipo, 
basto, cornalón y tuerto del Izquierdo. 
«¡Vaya cardo!»
Vázquez pega unos lances vulgares, y 
«Camastrón», que es el cuarto manso de 
1a serio, no sabe cómo se libra de la to­
rrefacción y toma tres varas por tras 
vuelcos naturales y dos caballos que 
mueren, naturalmente,también, Se «pun­
tan des marronazos, un coleo de «Pelao» 
y el mismo lio y la misma pésima lidia 
qus en los anteriores. Cosa que no veni­
mos repitiendo por no aburrir a los feli­
ces mortales que tienen la fortuna de 
«leer» porque no han «visto».
«Chatin» y «Cofre» parean malamente; 
Martín Vázquez, muletea por bajo, con 
brevedad, y, entrando ligero, «garra un 
estoconazo entero, un poco caído y ten­
dido, pero quo se ovaciona, porqué fy&sta 
y el bicho no era de todo comer.** *
«Zarpozo» castaño aldinegro, de pocas 
chichas, casi carato y con dos pitones.
Belmonte apunta unos lances nada 
fenomenales.
El castaño, aunque tardo, es menos 
perezoso que bus antecesores y se lleva 
en una lid vulgar euatro inyecciones por 
tres caídas y dos potros mellizos.
«Pilin» y «Vito» no descubren nada 
nuevo en eso de colgar los palos como 
buenamente se puede.
Juan Belmonte sale a quitar do en­
medio a «Zarpazo*.
Pocos pases, sobre la derecha y por 
bajo, y un ataqu©, en que se pasa sin he 
rir, por mor de un cabeceo de la res.
Dos mantazo^ más; un acosón, sin 
perder te cara del bicho y un envite, lle­
vando el brnzo suelto,que es media caída 
y con tendencias. (Pitos).
Los peones capotean y el pública g£p- 
tcsta. X
Un desscabello a la primera. (Palmas 
y pitos).
** *
«Alforjador», negro, meano, bragao, 
con botines en las manos, traseras y 
grande y gacho de herramientas.
Larita veroniquea con aplauso.
Cinco varas, «u» lo qu« sean, por una 
sola caída.
Hay un quite del triguero que se pal- 
motea.
«Rutertes» y «Carmonita» tiran a cu­
brir el apartado que les corresponde y 
nadie se hace polvo aplaudiendo.
Matías brinda al palco del «Circulo», 
Malagueños» y realiza una faena valien­
te y adornada.. hasta que el animal 
pierde un zapato y se resiente de una 
mano,
Un pinchazo, arriba. Y media en todo 
lo alto, entrando con fe.
Invasión del ruedo y allí nos dejamos 
a Matías que iba a apuntillar al bicho, 
cuando nos retirabámos a ordenar los 




¿De qué? Una corrida vulgar, sosa, 
aburrida, soporífera... ¿Más?
Faltó el elemento principal, y oí otr o 
elemento, que no es secundario, ni mu­
chísimo menos, ayer anduvo apático y 
como agobiado por tanta mansedumbre 
in&daptable, como fué saliendo por los 
chiqueros.
El ganado de una presentación inde­
coros», de una crianza descuidadísima y 
de una limpieza reprochable.
No tiene calificativo. Eí ganadero pue­
de mostrar un contrato donde se le recia - 
man toros, toros, reses bravas, limpias, 
en condiciones de ser presentadas en una 
comáis de TOROS.
Y envía una corrida da desecho, que, 
además, sale toda ella mansa, sin excep­
ción y se yen los bichos cuando no que­
da tiempo disponible para sustituirlos por 
toros.
En fin. ¿Para qué hablar de ello? Ayer 
tarde, una parte del público llamaba a la 
Prensa,como para pedirle estrecha cuen­
ta de su desafortunada gestión. ¿Con ra­
zón? ¿Sin ella? ¡...!
El pabellón sufrió los rigores por de­
fecto de la mercancía, y por efecto del 
aburrimiento que era capitán general 
desde los primeros momentos.
¡Eí toro! ¡El toro! Sin él, los artistas se 
«descuajan» (vaya casticismo) y el pú­
blico...
¡Todo sea por Dios.., y por los «chicos 
de la Prensa», que son tan servicíeles 




Varios vecinos deí Arroyo de los An* 
geles vieron ayer © última hora de Ja 
tarde y próximo a un paredón el cadáver 
de un hombre, e inmediatamente avi­
saron de lo que ocurría a un guarda ju ­
rado quien a su vez puso el hecho en co­
nocimiento de la guardia civil.
Este dió aviso al juzgado de guardia, 
que lo era el del distrito ce la Alameda, 
personándose la autoridad judicial en el 
lugar del suceso a las doce de la noche.
El cadáver presentaba dos heridas de 
arma de fuego en la sién derecha, pro­
ducidas con una pistóte quo tenía en la 
|  mano,
Todos los indicios que se conocen de 
este suceso hacen suponer que se trata 
de un suicidio, ignorándose el nombre 
del suicida y demás circunstancias.
El protagonista de este hecho tendría 
unos veinte años.
A la una de la madrugada se procedía 
*1 levantamiento del cadáver, trasladán­
dosele al depósito judicial.
£ s  l o c u r a  s i g l o s  a t r á s
Durante toda la Edad Media y aun 
hasta fines del siglo XVIII, el loco fué 
objeto de la repulsión general. Se huía 
de él como de un apestado o de un lepro­
so; o si no, se le cargaba de cadenas, lo 
mismo que a un asesino, desde el momen­
to que su enfermedad era considerada 
como un castigo y una expiación de pe­
cados horribles cometidos por inspira­
ción de Satanás. Y así, aherrojado, se le 
dejaba ir muriendo en un oscuro sub­
terráneo.
En el siglo XVII, ya los locos son se­
parados de lós asesinos; pero ni aún con 
eso pierden su carácter de lástima los 
asilos donde son recogidos, ni los pobres 
locos son tratados con mayor benignidad.
La sociedad desterraba de su seno &1 
loco, como si se tratara de un asesino y 
los que le guardaban eren más bien ver­
dugos que enfermeros, sin que se abstu­
viesen de ínflgirle los tormentos más 
crueles.
Cuando el delirio y te agitación se po­
sesionaban del pobre alienado,se le metía 
en un canasto, sujetándole fuertemente 
y no dejándole libre más que 1a cabeza. 
Otras veces se le propinaba un baño frío 
imprevisto, en el que a veces morí». Y
como 1a impunidad animaba a los carce­
leros los cases se repetían.
Con frecuencia el paciento era metido 
dentro do un reloj da péndola*; en el sitio 
de látestera se veía su cabeza congestio­
nada y furiosa.
Y no menos frecuentemente, te broma 
sobrepasaba los l ía le s  de te ferocidad
más refinada. ' :.. . ,
Se colocaba al desdicha^ teco en el 
interior de un torniquete o en Hh® jaula 
que giraba sobre un perno. Se ponía a 
ésta en movimiento rápidamente en ta.‘uí° 
que el ©tormentado prorrumpía en esp»»*' 
tosos alaridos, si no, se le metía dentro de 
un tambor giratorio o dé tina barrica y 
se ochaba ésta a rodar durante horas y 
horas.
Cuando, después, estos métodos salva­
je cayeron en desuso, el loco era única­
mente tenido bien sujeto con cadenas de 
hierro, lo mismo que un can hidrófobo, o 
se le dejaba durante varios días con Los 
pies dentro de un cepo y el cuello oprimi­
do por un coleto de euero y hierro. í¡¡s¡,o
era a mediados del siglo XVII.
Entonces es cuando uno que otro mo - 
sofo, uno que otro médico, empiezan a 
decir que el loco no es un yéprobo, sino 
un pobre enfermo y que, por consiguien­
te, 1o que se deba hacer con él &,? curarle, 
no aherrojarle. Pocosaños después $e «an 
los primeros pasos , verdaderamente de­
cisivos, en este camino, correspondiendo, 
sin la menor duda, a Italia ei progreso 
en el tratamiento de la locura.
Chiarugi y Daquín introducen el traba­
jo manual en las casas de alienados y su­
plantan los antiguos rigores con ©1 siste­
ma de te dulzura y el amor.
Pero poco hubieran valido todos estos 
esfuerzos a no haber venido la Revolución 
francesa a dar nuevo y poderoso impulso 
a aquella iniciativas, siendo Pinel el gran 
iniciador de es® movimiento.
La Salpetriére, donde Pinel ejercía sus 
funciones de módico, albergaba una po­
blación heterogénea, formaba por todos 
los detritus de todas tes clases sociales: 
ladrones, homicidas, mujeres perdidas, 
estupradores, locos, etcétera, etc.
Y la Revolución penetró allí con su ros- 
tro iluminado por una infinita piedad 
maternal.
Pinel había obtenido de !é Comuna re­
volucionaria y del Gobierno déJ terror, el 
permiso de introducir ®n Salpstrié.?© to­
das las reform#s humanitarias que, des­
de tiempo atrás, tenía estudiadas .
Las cadenas con que los locos estaban 
sujetos a las paredes quedaron rotas para 
sbmpre. La Revolución, en su carrera 
triunfal a través da Europa, fué difun­
diendo por to<!»s partes aquella grandio­
sa reforma.
Petit Palais
Sección continua de 7 a 12 de larnoch8.
Hoy función extraordinaria.—Estreno
T o rib io  m a g is tr a d o
La película en cuatro partes
LA REDENCION DEL FUEGO
La cinta de emoción en dos partes
U n  c o n v o y  s e ñ o r ito
La película cómica
LAS MALETAS GAMBIADAS
N o ta .— I%bióados® recibido dei ex­
tranjero un# gran remesa de cintas irán 
estas exhibiéndose.
Palcos con 6 entradas 3 ptas., Butaca 
0‘30, Entrada general, 0 15, Media ge­
neral, 0‘10.
NOTICIAS
Ayer se verificó ®n el local de te Ju­
ventud Republicana el sorteo del b®r*o 
que estaba pendiente y cuya cantidad se 
destinaba par# un fia benéfico.
El número 141 h,a sido el agraciado.
La persona que lo tenga en su poder 
puede recoger dicho objeto con la pre­
sentación de 1a papeleta, en el almacén 
de ultramarinos de la calle del Marqués 
núm. 3, propiedad de don Miguel Escu­
dero.
i  Ayer falleció an esta capital eí señor 
don Agustín Lara Cepeda persona que 
gozaba de muchas simpatías en razón a 
las bellas cualidades que atesoraba.
Hoy a tes seis de te tardo se verificará 
te conducción del cadáver ai cementerio 
de San Miguel donde recibirá sepultura.
Reciba la apenada familia í& expresión 
de nuestro pósame.
Anoche llegó «La Esfera», que publica 
un número magnífico por sus ilustraste-_ 
nos y artículos literarios, llamando la 
atención dos retratos de Moreno Carbo­
nero y varias informaciones de te guerra 
naval y terrestre.
Por falta material de espacio no publi­
camos hoy 1a marcha de k  colonia esco­
lar a Torre del Mar.
Mañana lo haremos.
SEÑORITAS
Lo que toda debe saber antes de su wiít*>
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
tiro Postal.—Antonio Garda, Conchas, 
Madrid.
—  segtftiéa ÉL POPOLAÍ
Lunes 9 de Agosto 1915
LEGÍTIMOS SOMBREROS DE JIP IJAPA-
El jipi que usted compra pasa por varios intermediarios que lo encarecen sensiblemente, ’Vo los importo del país de origen, detallan o os cu  ̂ N J
completamente arreglados con badana y cinta de color que se desee y a la medida que se «dique. . superior, los doy a pesetas 3 5 .- -
Los Panamás de 3 0  pesetas, clase corriente, los doyt a pesetas 1 9 . — Los Panamás de 5 0  pesetas, .clase lina, los doy a pesetas 2 7 .— Los Panamos de 7  p *
Los Panamás de 100: pesetas, clase extra, los doy a pesetas 5 0 .— Los japoneses, lorma Canal, de pesetas 5 0  los io> ■ 1 _______
¡ S s p d i c a l e s  y f t H c u  &
Teatro Vital AzaT A B L E T  O O l LCuran en CINCO M1N UTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndole des­
aparecer radie&íraento; por su composi­
ción inofensiva 5o pueden tomar desda 
los niños de diez años.
EL TABLKT BOLL cura jaquecas, 
dolor de cabeza, dobr do mueíás, dientes s 
y todos Jos dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—Tómase un 
TABLET con agua, y si a los quince ñañ 
nulos no se le quítase dei todo, el segun­
do que contiene toda la csjá, '
Freck Tahlet Machine. Chicago ILL,
U. S. A.
Acora Bress M. F.G
Ayudantes y  Sobrest&nteá: 
de Obras públicas;
Academia de preparación teórico-fÉráíi' 
tic*.
Correo Viejo número I, bájo
Cura el estómago © intestinos « i 'F ^ Í  
Estomacal de Sais de Garlos,
BtM lis ««lis í n  cflebrtj
: : : : : «9005 d« : M O R A T t U Z
Laxantes sin perjudicar la asimi l a 1 
ción de los alimentos. Las más radio­
activas de España. Infalibles para las 
enfermedades del estómago, hígado 
y riñones.
DEPOSITO CENTRAL: BARQUILLO, 4. — M ADRID
S u c u r sa l e n  M álaga: P la z a  d e l Sig-lq, n ú m ero  1.
Suem  Ob " locales
a id p a í^ E  detenido por el guardia mu- 
T or- húmero 46, el tomador Francisco 
León (a) «Primo!»
®,n la Jefatura de Policía se presentó 
'ayer mañana Rafael López Moreno, que 
accidentalmente se encuentra en Málaga 
hospedado en Ja posada de la Paz, sita 
en la. calle de Camas, manifestando que 
ai llegar av!a habitación que ocupa en di­
cha posada vió la puerta abierta, obser­
vando qué le habían sustraído dolientes 
pesetas en plata que guardaba entre los 
colchones.
Posteriormente se personó ®n dicha 
posada el guardia de Seguridad Salva­
dor Mériáa, quien encontró sobre 3® cama 
que exista en la habitación ocupada por 
ei uenuncianfo, un trozo á© alambre de 
forma irregular.
En la puerta y cerradura no aparecía 
ninguna señal de violencia.
El cochero Antonio Lera Ramírez, que 
lo 'mismo maneja el látigo que abusa del 
’zuíeo de la uva, iba esta madrugada por 
©í Camino de Churriana, sobre el pes­
cante da su carruaje y por efecto dei es­
tado de embriaguez en "que se baliaba el 
auriga este cayó del pescante al suelo, 
produciéndose dos heridas en la frente y 
ía fractura de la nariz.
Fué curado en ai dispensario módico 
del barrio de Ilueiin, pasando después a 
su domicilio.
Ue la provincia.
La guardia civil de Almogía ha dete- 
nsdo a los hermanos Juan y Pedro Cobos i 
Moníiel, a quienes se les ocurrió pgs&r él I 
verano hurtando almenaras en diferentes 
linees as aquel íórsiiúo.
L?. idea de I05 hermanos Cobos no ha 
parscido bi^n & los dueños de las fincas 
y ssio^ ^guunciaron & aquellos con el fia 
d0/quQ los pusieran las; autoridades en 
<8ítio» seguro.
Redamado por el juzgado municipal 
de Peñ&rrubia h& sido detenido en dicha 
villa el vecino José González Laurian.
En Cuevas Bajas ha sido detanído el 
vecino Juan López Mora®, por hurtar un 
saco da garbanzos a, ion  Luis Moreno 
Hernández.
Instrucción pública "
En Bsnaoján ha tomado posesión de 
Ja escuela do aquel pueblo, el maestro 
don Santiago Muñoz Serrano, cesando el 
interino don Gabriel Ortega Campos.
En Gasarafconsla ha cesado la maestra 
interina doña María Román Vela, pose­
sionándose la propietaria doña María 
Concepción Delgado.
En Cuevas del Becerro cesó el maes­
tro interino don Diego Correa Bapquín, 
posesionándose el propietario don Juan 
Jiménez Ortega.
K« nis extracte de ames
Preparado
Tengo el honor de poner en conocimiento 
del público, que he montado una instalación 
con todos los aparatos necesarios para extraer 
el jugo de carne de vaca y ternera, al natu­
ral, cuya operación se hará siempre a vista 
del interesado, que podrá apreciar la bondad 
de la carne que se emplea, como igualmente j¡ 
que el jugo de carne al natural no lleva ab- í 
sobriamente ninguna composición para su 
conservación, como sucede con los extractos * 
que vienen preparados. |
Consulte a un médico y se convencerá que \ 
el extracto de carne al natural es el mejor de |  
todos, reuniendo al mismo tiempo, la ventaja f 
de ser más económica. »
Una cucharada grande de jugo al natural, f 
equivale en alimentación a un bísteckt, sien- f 
do sumamente fácil su digestión. c
Precios: Una onza de extracto de carne de 
vaca, al natural, 1 peseta.—Una onza extrae- 
to de carne de ternera, al natural, 1‘25 peseta. 
L A  V IC T O R IA .—Especerías, 34  al 3 8  „ 
MIGUEL DEL PINO f
AGOSTO
Lana nueva #110 a las 10 52 
**J. 5-23, pónase 7-25
Semana 33.— Lunes,
Sanios de hoy.—Stcs. Justo y Pastor y 
Román.
Santo d# mañana.—San Lorenzo-
'jfkbil#;.*' b o y






do F e rre te r ía  a l por 
m ay o r y  m en o r 
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas de hié- 
rrb, Zinc, Latón y cobre, Alambres* 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor-> 
nillería, Clavazón, Maquinaria, Cemento.




V I A S  D I G E S T I V A S
Martínez de la Vega, 17
Profesor por oposición del Hospital pro* 
vinoial y de la oonsulta municipal 
de estómago
Especialista de los Hospitales 
de París
EN LAS ENFERMEDADES 
DEL ESTOMAGO 
— HIGADO4 E INTESTINOS — 
...... ...... — '....... ..........
jüo hay ABüfiQ COHPIETO mnít/mifi 
A B O N A D  cor 
SULFATO DEAMONlACt 
lA M T im m r m o a m m J is
YMAS BARATA.
VM6AC/MesemLAou ¿ ■
Carlos y doña Luisa y el dei Go­
bierno.
En el primero hace Gaona una faena 
inteligente demostrando valentía, coro­
nándola con una buena estocada..
Gallito despacha a su primero de un 
pinchazo y media superior; coge ai bi­
cho de un cuerno y le ayuda a echarse, 
siendo ovacionado.
En el tercero Salerx se defiende con la 
muleta; da un pinchazo y luego deja una 
estocada que hace innecesaria la punti­
lla. (Ovación),
El mejicano desarrolla en el cuarto 
una híéVé fasna y despacha a su enemi­
go de media, uh 7  UI?,L en 0ía’
(Palmas). . _ _ , 1
|$ Joselito parea al quinto ©oíoeln^0 103 
rehiletes superiormente jJ  cMftoo; lo 
finiquita de media que mata.
¿álcri bahdérilTea muy bien al sexto, 
deshaciéndose ds! bicho demedié esto­
cada y un descabello.
El público pide que el toro sobrero lo 
mate Marquina, quien ofrece los palos a 
Joselito y Gaona, luciéndole los tres.
Marquina brinda la muerte dsl toro a 
Dato; lo mata de una buena quq le vale 
ovación y regalo.
B A Ñ O S
DE LA
D r.
M E D I C O - D E N T I S T A
LIBORIO GARCIA, 6 y 8 1.*
ESTRELLA
de a g u a  de m a r  y  du lce
Playas de la Malagaeta {Málaga). 
Temporada: de l.°de Julio
al 30 de Septiembre 
Médico: D, José Impellitieri
* • é s j f f l P j w * ¡m¿¡sv
Arribére y Pascual
limada al per mayor y menor ¡te RrreM.
13. Sania María, a -M á lap .
i. Batería d« cecina, üerfárttlefitat. Aceros, Chapad da eiflí y 
Alambres. Estenos, pfojas de lela, TorniUeris, Clavazón, Cementos» & &
PLAZA DE TOROS
Programa sensacional cinematográfico.—3.000 metros de películas escogidísimas 
Grandes conciertos por la Banda Municipal 
(Probablemente una gran sorpresa para el público)
PRECIOS REDUCIDÍSIMOS
S il la s  d e  ru ed o  s in  e n tr a d a — — 0 ,2 0  c é n tim o s  
E n tra d a  e sp e c ia l co n  tr a n v ía — — 0 ,2 0  »
E n tra d a  g e n e r a l — — — 0 ,1 0  »
M ed ia  e n tr a d a — — — — — 0 ,0 5  »
(POR TBÍ.ñQBAFO)''
Madrid 8-1915.
P ó liz a s  i l íc i ta s
Sabiendo el Director de Seguridad de 
que, desde hace tiempo, se vendían pó­
lizas ilícitas, encargó a l inspector Apa­
ricio y al agente Lino qne practicaran 
averiguaciones
El inspector y el sgont®, después de 
incesantes trabajos se pusieron al habla 
con un individuo que vendía en las es­
taciones pólizas d® una peseta, por la 
mitad de su valor.
Fingiéndose el agente mandatario de 
un cftt&jón que se dedicaba a estos nego­
cios, pudo saber quién era y de dónde 
sacaba las pólizas.
Hoy citó el agente al individuo de re­
ferencia en el Café Europeo, donde lo 
detuvo, encontrándole dos mil pólizas.
A peco se personaron en su domicilio, 
deteniendo a un vecino.
En el registro que se llevara a cabo sé 
encontró buen número de pólizas corres­
pondientes a 1891, y dispuestas para 
enagenarlas.
En un baúl y varios cestos y sacos se 
contenían muchas pólizas sin arreglar y 
otros objetos de venta prohibida.
Los detenidos declararon que hacían 
los negocios realizando pólizas en gran­
de escala que le proporcionaban en el 
ministerio de Gracia y Justicia.
D e stin o s
El «Diario oficial del ministerio de la 
Guerra* publica los siguientes desti­
nos:
Primer teniente de carabineros, don 
Vicente Ferrer Ibáñez, ascendido, de la 
comandancia de Estepona a la de Má­
laga.
Segundo teniente de la reserva, don 
Joaquín Castillo, de la comandancia de 
Mallorca a la de Málaga.
Idem idam José Blas, de la coman­
dancia de Estepona a la de Navarra.
S á n c h e z  G u erra
Al recibir el ministro de la Goberna­
ción a los periodistas le& manifestó que 
carecía de noticias que comunicarles. 
Por la mañana conferenció tólefónica- 
¡ mente con Dató y Miranda/ quiénes lé 
participaron que la real familia conti­
nuaba sin novedad.
■EL L L A V E R O  I
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n i o s ,  1 4 — M Á L A G A  ¡ 
Goda* y Herramientas de todas clases. 
Establecimiento ds Ferretería, Batería da ? 
Para favorecer al público con precios muy * 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co- \ 
ciña de pesetas 2‘40 a 3, 3‘7B, 4‘5Q, 5‘50,1GS25, f 
7, 9 ,10‘90,12‘SO y 1Q‘75 en adelante hasta 50. f 
Be hace un bonito regalo a todo cliente que s 
compre por valor de 25 pesetas. |
BALSAMO OBIENTAL J
Callicida infalible: curación radical de ea f 
llps, ojos do galles y durezas de los píes. ~
Da venta en ñxogneritas y tiendas’ de quisa
sUW.
: «fi-n lo» (v« moldas «Bálsamo Orion tal»* 




Santander.—Don Alfonso ha firmado 
las siguientes disposiciones:
Declarando disuelta la Junta de ar­
quitectura del ministerio de Fomento.
Redactando en otra forma el artículo 
18 del decreto de 28 de Junio de 1910. ya 
reformado por el de 2 de Julio de 1914, 
relativo a la Comisión permanente del 
Instituto geológico.
Nombramiento de ingenieros agrega- S 
dos al mismo.
Imponiendo las aprobaciones pendien­
tes de expropiación sobra la ocupación 
relativa de la Huerta para las obras de 
apertura del Canal de Alfonso XII.
D ato
Santander.—EL seño? Dato marchará 
en el correo de mañana, habiendo mani- 
fQStaddhque le es imposible scápter él 
banquete quo lé ofrecían; las corporacio­
nes y eniitfades.
Aseguró que en las provincias de Afri­
ca -no- ocurrís novedad;*. * i> «i - '•
Está :térde irá a les toros':.¿
Juzga probable su vuelta a Santander 
di torea tes* veces por suponer larga ia 
estancia de la corta en Magdalena.
C urso
Burgos.—A las seis y media de la ma­
ñana salió el tercer regimiento de Tudela 
para practicar el curso de tiro en Tu- 
dela.
Manda la fuerza el comandante Obre­
gón
In fa n ta
Burgos.—La infanta Isabel visitó los 
monumentos, y salió por la tarde con di­
rección a La Granja. í
M itin
Palencia.—En el teatrofNovedad«s se 
celebró un mitin socialista, en el que ha­
blaron varios oradores, haciéndolo últi­
mamente Pablo Iglesias, quién aígeó con 
dureza al Gobierno,
N<> hubo mckkírstos,
Badajoz.—Toda la prensa de Lisboa |  Andrade participa a Sáhchez Guerra 
prodiga elogios al nuevo presidente de la f  que en cumplimiento de las Órdenes que
república Bernardino Machado.
Del coro de alabanzas hay que excep­
tuar a «La Vanguardia», que califica de 
deeastre la elección y dedica a Machado 
epítetos injuriosos. *T
T O R O S
E n  M adrid
Los novillos de Urcola fueron grandes 
y'flojos.
La plaza aparecía llena, haciendo un 
cálor asfixiante.
Primero. Aló lancea movido, sin luci­
miento. El bicho es fogueado. Muletea el 
diestro, con alguna agitación, y luego de 
pinchar deja una entera, pasada, salían- f 
do rebotado.
Segundo. Fortuna lancea con excesi­
vo movimiento, y el bicho 1© come el te­
rreno'. .Pincha y deja una entera, entran- 
d q ré |tó .  ,
Áliércéro lo recorta Z*rco, y es
diera, para evitar sucesos análogos a los 
de «La Vanguardia» y «El Radical», se 
ha prohibido la celebración de los míti­
nes radicales anunciados para hoy.
A pesar del disgusto que a los radica­
les produjera la medida, no se registra­
ron incidentes.
V is ita
Ei alcalde interino de Madrid visitó 
al ministro esta tarde para enterarle de 
las gestiones que hace a fin de evitar 
que prospere la huelga de los candealis- 
tas de la Compañía panificadora.
pitooado por la rodilla, ítovándoseel ani 
| ma! un trozo de. calzoncillo en el pitón, 
j El diestro veroniquea encorvado y  al 
| primer quite sufre un achuchón, Muíe- 
i tea y se defiand© ©1 bicho en iss tablas, 
| y él .dar mqdiaVel matador, salía el cor- 
I nújpeto al callejón, donde dobla,
| Luego de saludar Aló al cuarto, lo 
I muletea movido, y al pinchar es empito- I nado por la ingle.
El señor Borgamín se muestra satisfe» 
; cho de la decisión de Collantes de esta­
blecer el sistema de exámenes en las uñif 
versidades por un método de grupos, bu 
lugar de asignaturas 
También elogia la actitud del ministro 
de someter aí conseja de peritos y profe­
sionales las importantes reformas de Ins­
trucción que proyecta.
Mucho hay que hacer—nos dijo—en el 
plan de enseñanza, y si no sé. realiza 
cuanto yo propetarj^m® conformaré 
con que se haga algo', "siempre que sea 
beneficioso para la culiur«y|p,J#i¿patria.
Le preguntamos acerca aél asunto de 
las aguas do Málaga, mostrándose reser­
vado.
Afirmó que todos conocen su amor a
Fortuna trastea despegado al quinto L Málaga» por cuyo motivo pone el mayor 
y sufre varias coladas, Pincha y deja me- ¿ interés en el éxito del asunto, 
día caída, que basta. |  Y terminó rogándonos que expresára-
Sexto. Zarco veroniquea bailando. Con f mos su satisfacción por el éxito de Dato
la flámula hace una faena superior, pin­
cha aguantando y deja media átravesa- 
áiila.
El parte facultativo dice que Aló sufre 
una herida inciso-punzante, en la axila 
derecha, que desgarra el ron onsorio, 
dejando al descubierto el paquete váscu­
lo nervioso.
E n  S a n ta n d er
Hoy se lidiaron teros de la viuda de 
Concha y Sierra.
Asisten.* I®' corrida los jrtontos don
en Santander.
F a lle c im ie n to
Ha fallecido el ilustre autor cómico 
don Miguel Ramos Carrión.
C alor
El calor ha sido muy intenso durante 
todo el día.
Hace muchos años que no se ha cono­
cido un calor tan extraordinario; las ca­
lles se hallan def&mmsdas, no presea-
tipdovéhasípectq d«? tos ílias.d» fifigt?»..
( po r  t e l é g r a f o )
M adrid 8. ISIS.
D e N is c h
El día 3, en dirección * Tekia, empe­
ñóse, durante toda la tardé, vivo duelo 
de «.rtiileríi, quedando la enemiga rápi­
damente reducida al silencio.
La noche d®5 3 ai 4, sobre varios pun­
tes de Saíx los contrarios abrieran fun­
ga, para proteger sus trabajos de fortifi­
cación, lo que impidieron nuestros dis­
paros.
D© F e tr o g r a d o
Resistencia
A pesar de los avances que pretenden 
los despachos de Berlín, los alemanes 
están contenidos en Narew, donde pro­
siguen las luchas. . .
La fortaleza de Novo Georgiewski si­
gue S©tonc¡ióndose.
Oficial
Cerca de Uoinó nuestras baterías don- 
testaron enérgicamente al ataqué ene­
migo.
En la orilla izquierda del Nio uren 
proximidades de Ossovictb, desalojamos 
al enemigo de todas las posiciones de que 
se había apoderado mediante él émpíeo 
de gases asfixiantes.
Dicen de Narew que el enemigo pro­
gresó ligeramente en el Vístula.
Nuestra artillería bombardeó con éxito 
los trabajos de los pontoneros alemanes.
D© P a r ís
Comunicado.
En los alrededores de Souchez se li­
bran los acostumbrados combates con 
granadas de mano.
Dicen de Argonne que al atardecer lo­
graron los alemanes ocupar una de 
nuestras obras de fortificación en la sa­
liente del bosque situado al norte de Fon- 
tainé Hoyeí.
Apoco realizamos un enérgico con­
traataque y los expulsamos de casi toda 
la posición, no püdienáo sostenerse él 
enemigo más que en un punto d© escu­
cha, delante de nuestra primera línea.
También atacaron los contrarios nues­
tras posiciones de Fifi Most, tomando 
pie en la trinchera, pero fueron rechaza-1 
dos, a excepción de un frente de treinta 
metros, que sigue ocupando.
En los Vosgos atacaron los tudescos 
con violencia, éspedalniente contra Lití- 
gekopf y Schz&tzmaenalle, y el desfilade­
ro que separa ambas alturas, pero lbs 
rechazamos con enormes pérdidas.
Entré las alambradas, ante nuestro 
frente hay más de cien cadáveres alema­
nes.
[■Noticia desmentida
De Roma dicen a «L' Echo de París» 
que el Vaticano desmiente rotundamente 
la celebración de un consistorio convo­
cado por el Papa para nombrar nuevos 
cardenales.
'También es falso que Benedicto XV 
piense tomar una nueva iniciativa res­
pecto a la pez-
P© R o m a
Oficial
En el sector de Plava, nuestras tropis 
son reforzadas.
Sobre las posiciones conquistadas el 
enemigo intentó la noche del 6, dos ata­
ques que apoyaba numerosa artillería, 
siendo ambos rechazados.
En Causo hubo ayer lucha tenaz toda 
la'jbridada, terminando por la noche con 
bastante éxito para nuestras armas.
Sobre el centro, donde conquistamos 
parte de la orilla, la depresión desciende 
hacia Doheilo.
Hipimos 140 prisioneros.
En el ala derecha, la artillería arrojó 
obuses incendiarios contra Mónf&lcóne, 
provocando un gran incendio, y seguida­
mente inició un iáégo violóntísimb para 
impedir la llegada de nuestros destaca­
mentos a fin de apagarlo.
Gracias al arrojo de nuestras tropas 
logramos localizar el incendio y re í i ;u- 
considerablemente las pérdidas.
D e L o n d res
La toma de Varsovia
Se han recibido noticias de Holanda 
participando que en Berlín para celebrar 
la toma de Varsovia, se pusieron bande­
ras en todos los edificios oficiales y én 
muy pocos particulares.
Grupos de obreros silbaron a los jóve­
nes que formaban una manifestación pa­
triótica, hubo colisiones interviniendo 
la fuerza pública.
Sorprende que en Alemania, después 
de asegurarse oficialmente que la toma 
de Varsovia traería la paz inmediata, 
nadie hable de alia en los actuales mo­
mentos, s





L a m í a n t e
Madrid.—Ha llegado & La Granja ía 
infanta Isabel, siendo recibida por las 
autoridades.
C om u n icad o
Paris.—El comunioado de la noche 
dice que sobre la parte occidental del 
frente se registraron algunas acciones 
de artillería.
Soison ha sido bombardeado.
En Argonna solamente ha habido lu­
chas de granadas y bombas de mano, de 
trinchera a trinchera.
Los alemanes atacaron nuevamente 
durante la noche nuestras posiciones de 
los Vosgos, siendo rechazados.
Anoche en tercera sección se estrenó 
ej sainete en un acto da Antonio Ramos 
Martín, con gotas musicales de Galtoja. 
«Elentierro déla Sardina* obteniendo 
un éxito excelente.
Los intérpretes, señorita Ferrando, 
* señora Gaiindo y señores Latorra y León 
|  trabajaron con cariño haciéndose api.au-
‘ dir. ,
La especial confección de este numero 
nos impide sér mas extensos.
En la Plaza Toros 
Anoche se despidió dé nuestro públi­
co la compañía de variedades que diri­
ge el «grande hembra» Tiberio.
Este coloso de la fuerza realizó el pro­
digio de deterner con con las manos 
cuatro caballos que intetaban raudar 
carrera e n  sentido contrario.
Sorprendido éí público por este prodi­
gio de fuerza prorrumpió en atronadores 
ap lausos. , , ,  , 1 .
También fué muy aplaudida la erigí- 
malísima artista Alba Tiberio, que tantas 
simpatías se ha granjeado durante su 
estancia en esta.
Deseárnosles en sus futuras campanas 
muchos éxitos y pesetas.
Esta noche programa sensacional de 
cinematógrafo asistiendo la Banda Mu—' 
nicipal, Siendo los precios muy reduci­
dos.
Cine Pascualini
«El falso telegrama» tJS una película de 
grandes bellezas y un argumento precio­
so que dejará encantado a cuantos asis­
tan hoy a su estreno.
Salón Novedades
Bata noche se despide La Malagueñita, 
y mañana debutará la célebre cantante 
de aires regionales Pilar García, tan es­
timada del público de Málaga.
■ ARTES-NORIAS
sistema VALERO’ dó' FlNTO  
Para mover por toda olase de fúersas
Verdadera garantía
del doble de extracción y mitad del nost 
a todos los aparatos para riegos
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO' a 
PINTO — Polá; Madrid
SE ALQUILA^”
un*, espaciosa habitación con vistas t i  
mar, para Despacho o caballero solo.
Calle D.a Trinidad Grund, núm. 1 bis*
S E  V j ¡n d E N
cinco conos, y botas de almacén envina­
das en buen uso.
Dirigirse a don Rafael Arana, calle 
Mármoles 18.
A los maestros de obras
Se vehde una reja grande, puertas y 
ventanas, macetas y macetones con plan­
tas. Pueda verse desde las dos a las cua­
tro, en caite del Marqués, núms.10 y 12.
No se admiten corredores.
"  S E  n e c e s i t a  ~ ~
Criada de edad regular> sin familia» 
para quedarse á dormir, tendrá buena 
colocación en casa de poca familia, debe 
servir para todo, sueldo de 70 a 80 reales.
Si no tienen buenos informes inútil 
que se presenten; horas de 2 a 4 de la 
I tarde, Victoria 80 piso tercero.
! SE ALQUILA r “ ‘ 
una casa cott ocho Uabitaciones y todas 
las comodidades necesarias; otra c6ñ 
ocho habitaciones y un local donde se 
pueden albergar treinta caballerías y 
doce coches o automóviles, patio y agua 
abundante.
Informará don Fausto Casado. Camino 
Antequera número 6.
Fine» ©n Cirarriana
S® alquila la casa calle de San Fer­
nando, número 7, en la barriada da Chu­
rriana. -OiS-t-í : ■-> :
AMENIDADES
Un autor "dramático vuelve dél frente de 
batalla.
—Lo que más horror me causaba era oir 
silbar las balas-
—Se comprende. Te parecería que te esta­
ban estrenando un drama.
* *
—Pero, mozo, ¿guisan aqui con aceite de 
bellota? Ya te he encontrado tres pelos en la 
sopa.
—Señorito, no puede ser. Los cuatro pelos 
que tenia se los he quitado hace un momento.
ESPECTACULOS
PLAZA DE TOROS.— Compañía de cine 
. tomando parte la Banda Municipal.
A las 8 y media.
( Precios: General, O'IO céntimos; Entrada 
especial con tranvía, 0‘20 ídem; Silla de rue- 
 ̂ do, sin entrada, 0‘20 ídem; Silla de prefe­
rencia,.sin entrada,, 0l504dem.
TEATRO VITAL AZA.—Compañía Cómi­
co-Lírica de Emiliano Latorre. ,
Función para hoy:
Alas 8 y tres cuartos: «El entierro déla 
sardina».
A las 9 y tres cuartos: «Las Pildoras de 
Hércules».
Precios: Butaca, 1 peseta; General, 0‘25.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, toínañdo parte Tina Desmet la 
pareja de bailes «Sánchez-Diaz y P ilar Gar­
cía.
Películas.
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20.
CINE FASONALINI.—(Situado en la Ala­
meda de Carlos Haas, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, sa 
•a mayor parte estrenos.
BALON V IC TO R IA  E U G E N IA .— (S ituad a  
«E la Plaza dé la Mercad).
Todas las noches exhibición de magnificas
" " " "'nos. w
en calle de Li-
S s  a lq u i la
ES piso principal y segundo da la calle
d« to billa.,mVmsro-26v‘
Grandes toncíonea de cinematóg raí o todas 
las neahesi axhlMá»l4aito escogidas:peitcnl»«.
TJpogtaíí.
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